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ABSTRAK 
Nama/Nim  : Trie Venny Pratiwi/(522014019) 
Pembimbing  : Dr. Ir. Yuliawati, M.P 
ANALISIS TINGKAT KEPUASAN PENGUNJUNG OBJEK WISATA 
HORTIMART AGRO CENTER BAWEN, KABUPATEN SEMARANG 
ANALYSIS OF THE LEVEL OF SATISFACTION OF VISITORS OF THE 
BAWEN AGRO CENTER HORTIMART, SEMARANG DISTRICT 
Skripsi, 2019, 61 halaman 
Objek wisata agro adalah produk jasa yang ditawarkan oleh perusahaan yang saat 
ini lebih dikenal dengan wisata agro dan menarik banyak pengunjung. Penelitian ini  
bertujuan untuk menganalisis tingkat kepuasan pengunjung terhadap tingkat kinerja 
(performance) dan tingkat kepentingan pengunjung (importance) pada Objek Wsiata 
Hrtimart Agro Center. Pendekatan ini menggunakan analisis deskriptif dengan 
metode survei yang menggunakan kuesioner sebagai alat penelitian. Teknik 
pengambilan sampel menggunakan accidental sampling dengan 40 pengunjung 
sebagai responden. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
analisis deskriptif, Importance Performance Analysis (IPA) dan Diagram Kartesius. 
Hasil analisis tingkat kepuasan pengunjung dengan metode Importance Performance 
Analysis (IPA) menunjukkan bahwa pengunjung merasa puas dibuktian dengan hasil 
analisis tingkat kinerja lebih tinggi dari tingkat kepentingan pengunjung 
(performance> importance) dengan skor rata-rata tingkat kinerja 4,04 dan skor rata-
rata tingkat kepentingan pengunjung 4,00. Selain itu nilai gap yang diperoleh 
menunjukkan nilai positif yaitu 0,04 menunjukkan bahwa terdapat kesesuaian antara 
tingkat kinerja dan tingkat kepentingan pengunjung yang telah diberikan oleh pihak 
Hortimart Agro Center. 
Kata kunci: Agrowisata, diagram kartesius, Hortimart Agro Center, importance 
performance analysis (IPA), kepuasan pengunjung 
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ABSTRACT 
Nama/Nim  : Trie Venny Pratiwi/ (522014019) 
Supervisor  : Dr. Ir. Yuliawati, M.P 
ANALISIS TINGKAT KEPUASAN PENGUNJUNG OBJEK WISATA 
HORTIMART AGRO CENTER BAWEN, KABUPATEN SEMARANG 
ANALYSIS OF THE LEVEL OF SATISFACTION OF VISITORS OF THE 
BAWEN AGRO CENTER HORTIMART, SEMARANG DISTRICT 
Thesis, 2019, 61 pages 
Agro tourism objects are service products offered by companies that are 
currently better known as agro tourism and attract many visitors. This study aims to 
analyze the level of visitor satisfaction with the level of performance and level of 
importance (importance) on the Wsiata Hrtimart Agro Center Object. This approach 
uses descriptive analysis with a survey method that uses a questionnaire as a 
research tool. The sampling technique uses accidental sampling with 40 visitors as 
respondents. The analysis techniques used in this study are descriptive analysis, 
Importance Performance Analysis (IPA) and Cartesian Diagram. The results of the 
analysis of the level of visitor satisfaction with the Importance Performance Analysis 
(IPA) method indicate that visitors feel satisfied with the results of performance level 
analysis that is higher than the level of visitor importance (performance> 
importance) with an average score of 4.04 performance and average score level of 
importance of visitors 4.00. In addition, the gap value obtained shows a positive 
value of 0.04 indicating that there is a match between the level of performance and 
the level of importance of visitors that have been given by the Hortimart Agro Center. 
Keywords: Agro Tourism, Cartesian Diagram, Hortimart Agro Center, Importance 
Performance Analysis (IPA), Visitor Satisfaction. 
Approved by 
Supervisor 
 
Dr. Ir. Yuliawati, M.P 
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